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 Modèle à deux échelles développé par Lemaitre (I) et Lemaitre & Desmorat (II). 
 
 Endommagement isotrope 𝐷 et contrainte effective 𝜎  : 
 
 Hypothèse de localisation de Lin-Taylor : 
 
 Taux d’endommagement 
 Seuil en déformation plastique : 
 Seuil en énergie stockée : 
 
 Ecrouissage cinématique linéaire 
 Surface seuil : 
 
 Ecrouissage isotrope 
 Surface seuil : 
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Chargements / Conditions environnementales 
Signaux temporels des six composantes du torseur éolien 
Passage d’une vague sur un jacket : impact et aspiration 
 Calcul éléments finis en élasticité linéaire : 
 
 Contraintes relativement faibles par rapport à la limite d'élasticité 
macroscopique  du matériau. 
 
 Permet la déduction du champs de déformation 𝜀𝑖𝑗 𝑡  par 
recombinaison de réponses unitaires (1). 
Modèle à deux échelles 
Calibrage des paramètres sur des résultats expérimentaux présentés par Abilio de Jesus (III)  
 Données d’entrée : déformation 𝜀11 𝑡  
 Endommagement : modèle à deux échelles 
Evolution temporelle de l’endommagement 
Evolution temporelle de la déformation 𝜀11 
Vagues Vent Courant 
Séquence de calcul Modèle d’endommagement à deux échelles 
Essai uniaxial Calibrage des paramètres du modèle 
 L’objectif est de définir un plan de maintenance optimisé de la fondation 
offshore. Ceci implique de disposer d’un modèle robuste de prédiction 
de durée de vie. 
 
 Les méthodes réglementaires actuelles de dimensionnement en fatigue 
sont de deux types : 
 
1. Comptage de cycle de type rainflow, utilisation des courbes S-N et 
cumul linéaire de Miner. 
Inconvénient : peut présenter jusqu’à 1000% d’erreur. 
 
2. Spectrale. 
Inconvénient : pas d’actualisation possible des distributions des 
paramètres de fiabilité à partir du Contrôle de Santé des 
Structures. 
Objectifs / Etat de l’art 
Exemple de profil de courant 
Torseur éolien en pied de mât 
Zoom sur la jonction tubulaire 
Exemple de résultats : ici champ de 
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 En perspective, il est envisagé : 
 
 de prendre en compte les incertitudes inhérentes au modèle (ex : 
𝜎𝑦
𝜇, 𝑆, etc.) identifiées sur des bases expérimentales, les aléas 
environnementaux ou encore induits par l’erreur de mesure 
provenant du Contrôle de Santé des Structures, dans le 
dimensionnement en fiabilité du jacket. 
 
 d’actualiser les paramètres influents du calcul fiabiliste. 














Impact de la vague 
Zone en traction Zone en compression 
𝑓 𝜎 , 𝑋 =
3
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𝐻 𝑤𝑠 − 𝑤𝑑 𝑝  
(6) 
(7) 
Modèle éléments finis poutres Modèle éléments finis volumiques 
Zoom structural : extraction des 
efforts ou des déplacements aux 
nœuds correspondant aux 
extrémités du détail à analyser. 
 Post-traitement : 
 Seule l’évolution temporelle des chargements (ex : vent) est 
entièrement stockée. 
 Pour tout temps 𝑡, l’équation (1) permet de déterminer 𝜀𝑖𝑗 𝑡  et 
𝑃 × 𝑀  grandeurs sont réactualisées et stockées pour servir 
d’état initial au temps suivant. 
• 𝑃 : nombre de nœuds du modèle éléments finis volumiques 
• 𝑀 : nombre de variables internes 
